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ABSTRAK
Immanuel Boutique merupakan badan usaha yang bergerak dibidang
penjualanan baju perempuan. Immanuel Boutique alamat di candi pawon
selatan XIII No 4 Semarang. Dalam sistem penjualan barang sekarang masih
melakukan promosi dan penjualan secara tatap muka atau dilayani secara
offline. Untuk itu ingin dibuat sistem penjualan barang berbasis web. Dalam
pengembangan sistem menggunakan tahapan waterfall dimana tahapannya
meliputi analisis, perancangan, implementasi, pengujian dan perawatan. Alat
bantu perancangan menggunakan DFD, ERD, Kamus Data. Dengan hadirnya
sistem informasi penjualan barang pada Immanuel Bautique Berbasis Web
maka akan menghasilkan informasi lebih cepat, efektif dan akurat.
Kata kunci : Sistem Informasi, Penjualan Barang, Waterfall, DFD, PHP
1. PENDAHULUAN
Persaingan dalam usaha penjualan
pada boutique yang semakin ketat,
memotivasi usaha-usaha sejenis selalu
meningkatkan diri agar eksistensi
dapat dipertahankan. Apalagi sekarang
bukan hanya persaingan terhadap
perusahaan lokal namun juga bersaing
terhadap perusahaan nasional dan
international. Kemenangan dalam
persaingan tidak hanya bergantung




yang telah maju pesat, hingga akhirnya
di era sekarang ini (era digital). Sistem
Informasi yang berbasis web yang
menggunakan internet maka juga dapat
berarti pemasangan iklan, penjualan,
dapat diakses dengan jangkauan lebih
luas dan dapat diakses tiap hari selama
24 jam sehari bagi seluruh pelanggan.
Immanuel Boutique merupakan
badan usaha yang bergerak dibidang
penjualanan baju perempuan.
Immanuel Boutique alamat di candi
pawon selatan XIII No 4 Semarang.
Jam operasi dibuka jam 09.00 sampai
jam 21.00 dan beroperasi tiap hari
kecuali hari lebaran idul fitri. Kegiatan
yang dilayani meliputi penjualan baju
untuk pesta dan baju santai. Dalam
sistem yang sedang berjalan memiliki
kelemahan yaitu pengunjung harus
datang ke Immanuel Boutique untuk
melihat koleksi terbaru, karena pihak
Immanuel Boutique belum melakukan
promosi dengan media lain(online).
Sehingga toko hanya mengandalkan
pengunjung yang datang. Selain itu
untuk proses penjualan juga masih
menggunakan penjualan tatap muka.
Oleh karena itu penulis melihat ada
kesempatan dan peluang dari
Immanuel Boutique tersebut untuk
dapat meningkatkan promosi dan
penjualan dengan melalui media
online,dari masalah yang ada serta
banyaknya keuntungan dan
keunggulan yang dicapai lewat
penjualan online, maka penulis
memberi judul Sistem Informasi




Informasi Penjualan Barang Berbasis
Web Pada Immanuel Boutique
Semarang yang dapat melakukan
- Dapat mempromosikan koleksi
immanuel butique
- Dapat melakukan transaksi
penjualan
3. PEMBATASAN MASALAH
- Sistem mempromosikan barang
baju pesta, baju santai, aksesories
wanita.
- Aplikasi program yang digunakan
adalah PHP dan database MySQL.
- Sistem pembayaran via transfer.
4. TUJUAN TUGAS AKHIR
Tujuan yang ingin dicapai adalah
membuat sebuah Sistem Informasi
Penjualan Barang Berbasis Web Pada
Immanuel Boutique Semarang yang
menghasilkan yang dapat melakukan
- Dapat mempromosikan koleksi
immanuel butique




5.2 DFD Level 0
5.3 ERD
5.4 Desain Tampilan Program
6. Kesimpulan
- Dengan adanya Sistem Informasi
Penjulan Barang Pada Immanuel
Boutique berbasis web, sehingga
dapat promosi atau memasarkan
barang ke banyak orang
- Sistem Informasi Penjulan Barang





a. Dapat dikembangkan dengan
menambahkan fitur GPS letak
kantornya.
b. Dapat dikembangkan ke Sistem
Penjualan Barang berbasis mobile.
Seperti Java Android, IoS
Daftar Pustaka
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